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русском, как преимущественно синтетическом, более продуктивна мор-
фемная деривация. Данные выводы строятся на магистерской диссертации 
Каравайчик А.В. «Особенности перевода интернационализмов в англий-
ских финансово–экономических текстах». 
Таким образом, интернациональные единицы являются отражением со-
вокупности факторов: внешних, экстралингвистических (культурных, исто-
рических, этнических, политических изменений, перестроек, обменов), и 
внутренних, интралингвистических (природы и сущности принимающего 
языка), и являются неотъемлемой частью лексического фонда мировых 
языков. А изучение их перевода является важным моментом в методике 
обучения иностранным языкам при подготовке специалистов экономиче-
ского и финансово–банковского профиля. 
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Аннотация. В статье представлен методический приём, который заклю-
чается в отнесении проекта к одной из четырёх категорий в зависимости от 
соответствия показателей бюджетной эффективности установленным кри-
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Принятие решения о финансовом участии государства в реализации ин-
вестиционного проекта может основываться на оценке нескольких видов 
эффективности. Например, ЮНИДО [1] предлагает определять такие виды 






и экспортную. В то же время в РФ при предоставлении различных форм 
государственной финансовой поддержки оценивается социальная (или со-
циально-экономическая), бюджетная и народнохозяйственная (экономиче-
ская) эффективности [2]. В Республике Беларусь отсутствуют методические 
рекомендации, в которых определяется перечень видов эффективности, не-
обходимых для обоснования целесообразности участия государства в реа-
лизации инвестиционных проектов. Тем не менее, на основании анализа 
ряда нормативно-правовых актов и обзоров было определено, что осново-
полагающими критериями являются развитие производства импортозаме-
щающей и экспортоориентированной продукции, обеспечение высокого 
уровня производительности труда, реализация проектов с высокой степе-
нью наукоёмкости, снижение энергоёмкости и соблюдение высокой эколо-
гичности производства, создание рабочих мест и содействие региональному 
развитию. В то же время, несмотря на то, что государственное финансовое 
участие предусматривает предоставление различных форм государственной 
финансовой поддержки, которые оказывают влияние на расходы и поступ-
ления бюджетов и внебюджетных фондов, критерий бюджетной эффектив-
ности имеет ограниченное влияние на принимаемые решения. По нашему 
мнению, этому препятствует также и то, что в соответствии с действующи-
ми в Республике Беларусь Правилами по разработке бизнес-планов инве-
стиционных проектов [3] оценка бюджетной эффективности ограничивает-
ся показателями срока окупаемости (простого и дисконтированного), кото-
рые имеют ряд ограничений. 
Вследствие этого нами было предложено уточнить методику оценки 
бюджетной эффективности государственного финансового участия в реали-
зации инвестиционных проектов за счёт: 
1) введения показателей, учитывающих влияние от реализации инвести-
ционного проекта как на бюджеты различных уровней, так и бюджетную 
систему в целом; 
2) применения показателей, которые учитывают влияние не только ре-
альных денежных потоков, но и недополученных доходов на поступления в 
бюджеты и внебюджетные фонды; 
3) отражения в дополнительно рассчитываемом показателе влияния на 
бюджеты и ФСЗН изменения списочной численности работников и средней 
заработной платы в результате реализации проекта; 
4) дополнения методики оценки бюджетной эффективности включением 
в расчёты показателей чистого дисконтированного дохода бюджетов (далее 
–ЧДД бюджета(ов) и индекса бюджетной эффективности.  
Для коммерческих проектов ЧДД бюджета(ов) должен быть больше ну-
ля, что означает, что сумма генерируемых дополнительных поступлений в 
бюджет(ы) от предприятия, реализующего инвестиционный проект, больше 
суммы бюджетных расходов и недополученных доходов. Если ЧДД бюд-
жета(ов) меньше нуля, то сумма зачисляемых в бюджет(ы) денежных 
средств недостаточна для покрытия расходов и недополученных доходов 
бюджета(ов), понесённых в результате реализации инвестиционного проек-






Недостатком уточнённой методики оценки бюджетной эффективности 
государственного финансового участия в реализации инвестиционных про-
ектов является необходимость проведения множества расчётов и многочис-
ленность показателей. Исходя из этого вызывает затруднения определения 
значимости и веса каждого, а следовательно, и принятие решения о необхо-
димости участия государства в реализации инвестиционного проекта с точ-
ки зрения влияния на бюджеты и внебюджетные фонды. 
Исходя из заданных критериев эффективности ЧДД бюджета (ов) и дис-
контированного бюджетного эффекта от изменения списочной численности 
работников и средней заработной платы нами была разработана матрица 
возможных исходов данных показателей. В ней представлены возможные 
комбинации данных показателей исходя из их соответствия критерию эф-
фективности (больше нуля). Нами было получено 19 возможных комбина-
ций, исходя из соответствия которым оцениваемые проекты могут быть от-
несены к одной из четырёх категорий проектов. 
Так, наиболее эффективным проектом будет считаться тот, реализация 
которого приводит только к положительным эффектам для всех уровней 
бюджетов и внебюджетных фондов. Исходя из этого подхода к инвестици-
онным проектам первой категории были отнесены те, у которых по всем 
критериям выполняется условие, что все показатели бюджетной эффектив-
ности больше нуля. Таким образом, участие государства в реализации про-
ектов, относимых к данной категории, приведёт к положительному влия-
нию на бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. 
Однако совокупные показатели могут демонстрировать бюджетную эф-
фективность от реализации инвестиционного проекта, в то время как на 
бюджеты различных уровней влияние может быть отрицательным. В таком 
случае инвестиционные проекты относят ко второй категории – то есть 
проектам, по которым показатели чистого совокупного дисконтированного 
дохода превышают заданный критерий, но по одному из уровней бюджетов 
– нет. 
К инвестиционным проектам третьей категории нами предлагается отно-
сить те проекты, по которым только один из анализируемых показателей – 
чистого дисконтированного совокупного дохода или дисконтированного 
бюджетного эффекта от изменения списочной численности работников и 
средней заработной платы – соответствует критерию эффективности. 
Соответственно, к инвестиционному проекту четвертой категории будут 
относиться проекты, у которых значения анализируемых показателей 
меньше нуля, то есть указывают на то, что участие в реализации проекта 
приведёт к превышению сумм государственной финансовой (прямой или 
косвенной) поддержки над приростом поступлений в бюджеты и внебюд-
жетные фонды. 
Исходя из разделения проектов на четыре категории мы можем заклю-
чить, что участие государства в реализации проектов первой и второй кате-
гории наиболее целесообразно; третьей – возможно, в особенности если 
негативный эффект по чистому дисконтированному совокупному доходу 







работников и средней заработной платы или наоборот; четвёртой – нецеле-
сообразно с точки зрения влияния, которое оказывает реализация инвести-
ционного проекта на бюджеты и внебюджетные фонды. 
Апробация предложенного методического приёма была проведена по че-
тырём предприятиям, претендующим на финансовую поддержку инвести-
ционного проекта со стороны государства. В целях соблюдения коммерче-
ской тайны предприятия были обозначены заглавными латинскими буква-
ми. Полученные результаты по анализируемым предприятиям были пред-
ставлены в таблице. 
 





Соответствие критерию эффективности  
инвестиционных проектов предприятий: 
А В С D 
Совокупный ЧДД по 
реальным потокам 
>0 <0 >0 >0 
Совокупный ЧДД по 
реальным потокам и 
недополученным дохо-
дам 
<0 <0 >0 >0 
ЧДД республиканского 
бюджета по реальным 
потокам 
>0 <0 >0 <0 
ЧДД республиканского 
бюджета по реальным 
потокам и недополу-
ченным доходам 
<0 <0 <0 <0 
ЧДД местных бюдже-
тов по реальным пото-
кам 
>0 >0 >0 >0 
ЧДД местных бюдже-
тов по реальным пото-
кам и недополученным 
доходам 
















Таким образом, проекты предприятий С и D  являются наиболее эффек-
тивными с точки зрения влияния на бюджеты и внебюджетные фонды. 
Также возможно государственное финансовое участие в реализации инве-







разно, поскольку сумма государственной финансовой поддержки из бюд-
жетов и внебюджетных фондов не будет покрыта за счёт прироста налогов, 
сборов, платежей с учётом реализации проекта. 
Таким образом, отнесение проекта к одной из четырёх категорий на ос-
новании рассчитанных показателей бюджетной эффективности позволит 
принять решение о целесообразности участия государства в реализации ин-
вестиционного проекта. 
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